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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 









































“Aku adalah seorang guru, guru adalah seorang pemimpin, aku tidak berjalan 





“Kebijakan atau pengethuan saja tak kan cukup sebagai modal menjadi guru, 
anugrah mengajar adalah bakat yang khas dan melibatkan kebutuhan serta hasrat 
dalam diri sang guru sendiri” 




“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
yang diidamkan, dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara 
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Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA 
melalui metode discovery  pada siswa kelas  IV di SD Negeri Kotesan Prambanan 
Klaten, jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), terdiri 
dari empat tahapan yaitu; perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kotesan Prambanan Klaten 
yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas siswa selama penerapan 
metode discovery mengalami peningkatan. Sebagai indikatornya adalah aktivitas 
siswa semakin terfokus pada kegiatan pembelajaran, selain itu bimbingan guru 
pada setiap tahapan semakin intensif dan efektif. Begitu juga dasil belajar siswa 
telah mengalami peningkatan. Pada pre tes hanya 11 siswa atau 39,3% yang 
mengalami ketuntasan yang ditetapkan, meningkat menjadi 14 siswa atau 50% 
pada siklus I. Sedangkan pada siklus II siswa yang mengalami ketuntasan 
sebanyak 25 siswa atau 89,3%. Kesimpulan penelitian ini, pembelajaran IPA 
materi benda dan sipatnya dengan pendekatan discovery bagi anak dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta mampu memberikan situasi belajar 
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